




































TRABAJO  Y  CAMBIOS  DEGENERATIVOS  CELULARES  EN  EL  NØDULO  SI
NOAURICULAR  %STAS  ALTERACIONES  PROBABLEMENTE  DETERMINEN  LA 
DIFICULTAD DE LOS NØDULOS SINOAURICULARES EN &! DE LARGA EVO























DE    A    PARA  EVALUAR  EL  DOLOR  LOS  PACIENTES  MARCARON   
EXCEPTO EN UN CASO 	 4ODAS LAS HERIDAS EVOLUCIONARON BIEN 
CERRANDO  ENTRE    Y   DÓAS  MEDIA  	 %N   CASOS  BASTØ 
CON UNA SOLA CURA EN  CASOS SE REALIZARON DOS SEPARADAS POR 
  DÓAS  Y  EN  UN  CASO  FUERON  NECESARIAS  TRES  %N    CASOS  SE 
ACELERØ EL PROCESO MEDIANTE CIERRE CON SUTURA .O SE OBSERVA
RON COMPLICACIONES
#ONCLUSIONES  ,A  CURA  CON  020  PRODUCE  UNA  ACELERA
CIØN DE LA CICATRIZACIØN EN HERIDAS PROFUNDAS DISMINUYEN
DO EL DOLOR DE  LOS PACIENTES EL  TIEMPO DE ESTANCIA Y  FACI
LITANDO  EL  TRABAJO  DE  ENFERMERÓA  EN  PACIENTES  CON  HERIDAS 
INFECTADAS TRAS CIRUGÓA CARDÓACA








CIENTES  INTERVENIDOS  QUIRÞRGICAMENTE  POR  UNA  VALVULOPATÓA 
TRICÞSPIDE DE ETIOLOGÓA REUMÈTICA
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE  Y  SE HAN  INTERVE
NIDO    PACIENTES    MUJERES  Y    HOMBRES	  DE  EDAD 
MEDIA        A×OS  %N    PACIENTES  SE  TRATØ  DE  UNA 
REOPERACIØN VALVULAR 3OLAMENTE  PACIENTES 	 PRESEN
TABAN PATOLOGÓA TRICÞSPIDE AISLADA PREDOMINANDO LA ASOCIA





	  SIENDO  LOS  FACTORES  PREDICTIVOS  DE  RIESGO  DETECTADOS 
EL  SEXO  VARØN  LA  CLASE  FUNCIONAL  LA  ENFERMEDAD  TRICÞSPIDE 
AISLADA  LA  HIPERTENSIØN  PULMONAR  LA  CIRUGÓA  PREVIA  Y  EL  RE
CAMBIO POR PRØTESIS
%L SEGUIMIENTO HA OSCILADO ENTRE  Y  A×OS CON UN SE
GUIMIENTO  MEDIO  DE    A×OS  Y  COMPLETO  DEL    ,A 
















































MOTIVO DE  CONTROVERSIA DEBIDO A  LA  ESCASEZ DE DONANTES Y  A 
QUE ESTA MODALIDAD DE TRASPLANTE SE HA ASOCIADO CLÈSICAMENTE 
A  PEORES  RESULTADOS  AL  TRATARSE  DE  RECEPTORES  CON  UNA  PEOR 
SITUACIØN CLÓNICA Y DONANTES QUE CON MÈS  FRECUENCIA PUEDEN 
SER  CONSIDERADOS  SUBØPTIMOS DEBIDO A  LA PEOR  SELECCIØN QUE 
NOS VEMOS OBLIGADOS A REALIZAR .O OBSTANTE SE CONVIERTE EN 
LA  ÞNICA  OPCIØN  TERAPÏUTICA  PARA  PACIENTES  CON  CARDIOPATÓA 
AVANZADA Y DESCOMPENSACIØN AGUDA INCONTROLABLE







PRECOZ Y  A  UN  A×O 3Ó  EXISTIØ  UNA MAYOR  TASA  DE MORTALIDAD 







#ONCLUSIONES  #ONSIDERAMOS  QUE  EL  TRASPLANTE  CARDÓACO 
URGENTE PESE A  ASOCIARSE A  RESULTADOS DISCRETAMENTE  INFERIO
RES  ES UNA OPCIØN VALIDA DE  TRATAMIENTO  AUNQUE HABRÓA QUE 










TO  DE  MIOCARDIO  26)4)-	  ES  UNA  COMPLICACIØN  DRAMÈTICA 
0RESENTAMOS NUESTROS RESULTADOS CLÓNICOS Y ECOCARDIOGRÈFICOS 























CIØN  EXTRACORPØREA  ES  EFECTIVA  SIMPLE  Y  NO  ALTERA  A  CORTO  O 
MEDIO PLAZO LA HEMODINÈMICA DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO














  PACIENTES  3E  ANALIZARON  LAS  SIGUIENTES  VARIABLES  SEXO 
EDAD HIPERTENSIØN DIABETES %0/# INFARTO PREVIO DISLIPIDE
MIA  FUMADOR OBESIDAD ARTERIOPATÓA PERIFÏRICA  INSUFICIENCIA 
RENAL  FRACCIØN  DE  EYECCIØN  NÞMERO  DE  PUENTES  %UROSCORE 
INFARTO PERIOPERATORIO  COMPLICACIONES NEUROLØGICAS  RESPIRA





Y    EN  GRUPO    .O  EXISTEN  DIFERENCIAS  ESTADÓSTICAMENTE 
SIGNIFICATIVAS  EN  CUANTO  A  VARIABLES  PREOPERATORIAS  EXCEPTO 





REFERENCIA  A  MORTALIDAD    EN  EL  GRUPO    Y    EN  EL 
GRUPO  	 4AMPOCO  EXISTEN  DIFERENCIAS  EN  CUANTO  A  ESTANCIA 
EN 5#) Y PLANTA
#ONCLUSIONES  4ENIENDO  EN  CUENTA  LAS  LIMITACIONES  QUE 
OFRECE  UN  ESTUDIO  RETROSPECTIVO  DEL  ANÈLISIS  EFECTUADO  SE 
PUEDE DEDUCIR QUE LOS DOS GRUPOS PRESENTAN UNOS RESULTADOS 
COMPARABLES  EN  CUANTO  A  NÞMERO  DE  PUENTES  POR  PACIENTE 
MORTALIDAD Y TASA DE INFARTO PERIOPERATORIO PERO LA ELIMINA
CIØN DE LA #%# EN EL GRUPO  DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE 





















4ÏCNICA  QUIRÞRGICA  DEL  CANAL !6  COMPLETO  NOPATCH  LA 
































DO  CASO  A  CASO  DE  PACIENTES  INTERVENIDOS  ENTRE  EL    DE 
ENERO DE  Y EL  DE DICIEMBRE DE  PARA ANALIZAR 
LAS  CARACTERÓSTICAS  EPIDEMIOLØGICAS  MORTALIDAD  RIESGOS  Y 
FACTORES PREDICTIVOS EN LA POBLACIØN CARDIOQUIRÞRGICA ESPA
×OLA !NALIZAMOS  LA  FIABILIDAD DE  LA  INFORMACIØN  REMITIDA 
POR LOS CENTROS COMPARÈNDOLA CON AUDITORES Y FUENTES OFI
CIALES
-ÏTODOS %N  LA  PRIMERA  FASE  DEL  ESTUDIO  PARTICIPARON 
  CENTROS    CENTROS  CUMPLIERON  TODOS  LOS  REQUISITOS  DE 
FIABILIDAD DE INFORMACIØN 3E COMPARØ LA CONCORDANCIA DE LA 




2ESULTADOS  ,OS  SERVICIOS  PARTICIPANTES  REPORTARON   
INTERVENCIONES Y  MUERTES ,AS FUENTES OFICIALES DISCREPA

















CARDIOQUIRÞRGICA  ESPA×OLA  Y  COMPARACIØN  CON  FACTORES  PRE
DICTIVOS DE SISTEMAS DE PREDICCIØN DE RIESGO EN CIRUGÓA CAR
DÓACA
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  %STUDIO  MULTICÏNTRICO  PROSPECTIVO 

















%DAD P   P   ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
-ITRAL P   P   ¸ ¸ ¸ ¸
6ALV  CORO P   P   ¸ ¸
%MERGENCIA P   P   ¸ ¸ ¸
&%6) P   .3 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
)!- P   .3 ¸ ¸
3HOCK P   P   ¸ ¸ ¸
2EINTERVENCIØN P   P   ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
#)6 P   P   ¸ ¸











%0/# P   P   ¸ ¸
"#)!O P   P   ¸ ¸
#IRUGÓA !ORTA P   P   ¸ ¸
#REATININA P   .3 ¸
0!0 P   .3 ¸ ¸ ¸
6ASCULOPATÓA P   P   ¸ ¸ ¸
(4! P   P   ¸
6ALVULAR P   P   ¸ ¸
$IABETES P   P   ¸ ¸ ¸



























TUD MEDIA  DEL  INJERTO    CM  0ROMEDIO  DE    PUENTES  POR 
PACIENTE %N TODOS LOS CASOS SE IMPLANTØ !-) A LA $! #ORO
NARIAS REVASCULARIZADAS CON !2 -/ 	 #$ 	 DIAG 	 
Y BISECTRIZ  	  CON  ESTENOSIS MEDIA DE  %XCEPTO  EN 
 CASOS SE REALIZØ ANASTOMOSIS PROXIMAL EN AORTA ASCENDENTE 
.O HUBO COMPLICACIONES QUIRÞRGICAS NI  )!- PERIOPERATORIO 

















REVASCULARIZACIØN  DEL  VASO  FINO  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  DE 
PERMEABILIDAD










2ESULTADOS  ,OS  GRUPOS !  Y "  SE MOSTRARON  COMPARA
BLES  EN  CUANTO  A  LOS  PARÈMETROS  ANALIZADOS  ,A  COMPARA
CIØN DE  LOS DATOS MEDIDOS  EN QUIRØFANO  FUE  APARECE  EN  LA 
SIGUIENTE TABLA
#ONCLUSIONES  %XISTEN  DIFERENCIAS  ESTADÓSTICAMENTE  MUY 
SIGNIFICATIVAS  ENTRE  LOS  FLUJOS  Y  EL  )0  DE  AMBOS  GRUPOS  %L 
VALOR MEDIO  DEL  )0  EN  EL  GRUPO !  ES MUY  SUPERIOR  A  CINCO 







&LUJO MÈXIMO MLMIN	  $% 	  $% 	  
&LUJO MEDIO MLMIN	  $% 	  $% 	  













-ATERIAL  Y  MÏTODOS  %STUDIO  PROSPECTIVO  CON    PA
CIENTES        A×OS    VARONES	  SOMETIDOS  A #2#  EN 
DOS HOSPITALES TERCIARIOS DURANTE  %VENTOS RECO
GIDOS  &!0  MUERTE  )!-  Y  ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR 
!#6!	
2ESULTADOS  PACIENTES 	 DESARROLLARON &!0  	 








P    	 MENORES  NIVELES  BASALES  DE  PROTEÓNA  #  REACTIVA 
 MGL  FRENTE  A  MGL  P  	 MAYOR  INCIDENCIA 
DE REVASCULARIZACIØN DE LA ARTERIA CIRCUNFLEJA  FRENTE A  
P  	 Y MAYOR  TIEMPO DE  ISQUEMIA MIOCÈRDICA    
 MIN FRENTE A    P  	
%N  UN  ANÈLISIS  DE  REGRESIØN  LOGÓSTICA  MULTIVARIADO  LA 














&LUJO MÈXIMO MLMIN	       .3
&LUJO MEDIO MLMIN	       .3
¶NDICE DE PULSATILIDAD       .3
/BJETIVO %XISTE EN LA ACTUALIDAD UNA CORRIENTE DE OPINIØN 
EN CONTRA DEL USO DE LA ARTERIA RADIAL !2	 EN LA REVASCULARI
ZACIØN  DE  LA  CORONARIA  DERECHA  #$	  PRECONIZANDO  EL  DE  LA 




-ATERIAL  Y MÏTODOS  %STUDIO  OBSERVACIONAL  ANALÓTICO  Y  RE












































EMPEORADO  EN  LOS  DOS  CON  DISFUNCIØN  GRAVE    Y    EN 
CONTROL  FRENTE  A    Y    PREVIA	  %L  $OPPLER  PULSADO  NO 
MOSTRØ PATRØN CONSTRICTIVO NI RESTRICTIVO EN NINGÞN CASO
#ONCLUSIONES  ,A  CIRUGÓA  DE  LA  ROTURA  DE  PARED  LIBRE  DEL 









3ERVICIOS  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  Y  #ARDIOLOGÓA  (OSPITAL  5NIVERSITARIO  -ARQUÏS  DE  6ALDECILLA  $EPARTAMENTO  DE 
&ISIOLOGÓA Y &ARMACOLOGÓA 5NIVERSIDAD DE #ANTABRIA 3ANTANDER
/BJETIVOS ,A ESTENOSIS  AØRTICA  ES  LA VALVULOPATÓA QUE 
EN  NUESTRO MEDIO  CON MAYOR  FRECUENCIA  REQUIERE  CIRUGÓA 
%N SU FISIOPATOLOGÓA EL AUMENTO DE MASA 6) TIENE IMPLICACIO
NES EN CUANTO A RIESGO QUIRÞRGICO Y PRONØSTICO A CORTO Y LARGO 
PLAZO  ,A  SUPERFAMILIA  DE  CITOQUINAS  4'&B  QUE  INCLUYE  A 
4'&B Y PROTEÓNAS DE MORFOGÏNESIS ØSEA "-0	 PARTICIPA 
EN LA GÏNESIS DE LA HIPERTROFIA 6) %STUDIAMOS EN RATONES LAS 









LA MASA 6)      	  %L  ESPESOR  DE  LA  PARED  POSTERIOR 6) 
AUMENTØ    MM ,A RELACIØN PESO CARDÓACOPESO CORPO
RAL FUE MAYOR EN EL GRUPO #!4 ,OS RATONES #!4 INCREMENTARON 














* 'UALIS 9  #ARRASCAL  ,  DE  LA  &UENTE  *2  %CHEVARRÓA  %  &ULQUET  3  DI  3TEFANO  3  &LØREZ  %  #ASQUERO  *  "USTAMANTE 
* 2EY , &IZ
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA )#)#/2 (OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO 6ALLADOLID




TRATADO MEDIANTE  TRASPLANTE  CON  SUPERVIVENCIA      A×OS  SIN 
RECIDIVA





ANTERIOR  #ORONARIOGRAFÓA  ESTENOSIS  GRAVE  LARGA  EN  $!  DE 
ASPECTO  NO  ATEROMATOSO  2ESONANCIA  MAGNÏTICA  MASA  CAR
DÓACA    CM  INFILTRANTE  EN  CARA  ANTERIOR  DEL  CORAZØN 0%4 
CAPTACIØN  SUGERENTE  DE  NEOPLASIA  SIN  DETECTARSE  LESIONES  A 
DISTANCIA




BORDES MACROSCØPICOS  DE  RESECCIØN  LIBRES %L  POSTOPERATORIO 
CURSØ SIN COMPLICACIONES ALTA A LOS  DÓAS DE INTERVENCIØN 
%L  SEGUIMIENTO  DE    MESES  NO  HA  PUESTO  DE  MANIFIESTO 
SIGNOS DE  RECHAZO NI  RECIDIVA  TUMORAL  LOCAL O A DISTANCIA EN 
PRUEBAS DIAGNØSTICA REALIZADAS ECOCARDIOGRAMA 0%4 4#	 
#ONCLUSIONES %L 4-#' CARDÓACO ES UNA VARIEDAD HISTO











/BJETIVO  $ETERMINAR  LA  CALIDAD  DE  VIDA  DESPUÏS  DE  LA 
CIRUGÓA EN PACIENTES CON ESTANCIA PROLONGADA EN LA 5#)
-ATERIAL  Y MÏTODOS %N    PACIENTES  ESTUVIERON  EN 





2ESULTADOS ,A  EDAD MEDIA DE  LOS PACIENTES  ERA   A×OS 
RANGO  	    ERAN  VARONES  Y   MUJERES  %L  %UROSCORE 
MEDIO  FUE        ,A  ESTANCIA MEDIA  EN  CUIDADOS  INTENSIVOS 
FUE    DÓAS  RANGO  	  %L    SUFRIØ  COMPLICACIONES 
RESPIRATORIAS  EL    RENALES  EL    BAJO  GASTO  Y  EL   
COMPLICACIONES INFECCIOSAS %L  SUFRIØ FALLO DE DOS O MÈS 
SISTEMAS ORGÈNICOS Y  EL   DE  TRES O MÈS 2ESPONDIERON A 




NERAL  Y  VITALIDAD  CON  MEJORES  VALORES  EN  VARONES  QUE  EN 
MUJERES ,AS PUNTUACIONES FUERON GLOBALMENTE SIMILARES A LAS 
DE  LA  POBLACIØN  ESPA×OLA  AJUSTADA  POR  EDAD  Y  SEXO  EXCEPTO 





DE  VIDA  ES  ACEPTABLE  %N  NUESTRA  SERIE  LA  PERCEPCIØN  DE  LA 
CALIDAD DE VIDA ES PEOR EN MUJERES QUE EN VARONES PRINCIPAL
MENTE EN MAYORES DE  A×OS

